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Albuquerque, New Mexico, Tuesday, June 17, 1919
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Whitney Hardware Co.
Manager 307 West Central
Tue-dn- y. June 17. 1919
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ROSENWALD'S Ladies t if you choose a White Sewing Machine you can earn the monthly payment of only $3.00 a month. Third floor
CHIFFON
VOIILE
Very
Special 59c PerYard
There must be fully 1,000 yard of this wonderfully
dainty new summer fabric
In all manner of new and quaint design and clev-
er flowered effect '
All are full 36 inche wide and some are 39 inches
wide, including solid colors, if on could call them
"solid" they are more tones and shades of shim
mering coolness
Every bolt and there are just dozens of bolts
suggests such lovable dresses and waists, 'n ever'thin'
on sale 59c yd.
NEW MEXICO FARM CHANCES
SHOWN HOMESEEKERS, STATES
U. S. GOVERNMENT OFFICIAL
J. l Jarrell of Washington, of Agricultural Section
of Hailroau Auministration, says 1 houaandaSerk
to know About New Mexico No Truth in Re-
ported Rush to Canada Administration of Great
Aid to Settlement.
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THE EVENING HERALD
CHILDREN'S!
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WOUTII I'.'i. OX SAI.K.
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HOYS' ATS. WOUTII 6.'
OX SALE
HASKIIALI. SUTS
OX SALE
HOYS' SIIIHTS, WOUTII TO SLIM
OX SALE DjC
(ilKI.S' TAM () S1IAXTEKS
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OX SALE
HOYS' WOKsTK.lt sl lTS.
WoUTII ll Ml, OX SALE..
HOYS' WOHsTK.lt SI ITS.
WOUTII tl Vt. OX SALE.
HOYS' WoilsTEO SITTS.
WOUTII tlMKi, OX SALE.
IIOYV iii;il,M 1I(.
III HOY SITTS, ox SALE.
hoys' i.Hiiir WKn.nr
OVKIICOATS, ox SALE.
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We Are More Anxious Than Ever to Sell
Our Best Patrons
Firestone Tires
If we didn't have confidence in these tires
we could not sell them to our neighbors,
people we meet every day, year in and
year out.
Our confidence has been inc reased by
the new settlement basis. Ask us ubout
it.
Our Service Car at Your Borno at all Timei
GoodycarlffI Firestone
Vulcanizing and Retrtadinff Ouarnntwd Batiifaotion
or Your Money Kof undid.
D0DRILL TIRE CO.
AL MATHIEU, Prop.
408. 120 122 M. fourth St.
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Just Fancy, Nsw Smart Summer
Another Rosenwald' supremacy in buying
these wonderfully dresses to sell at this price.
course made to sell more but we found tlxU Z
manufacturer who wanted ready cash and, so bought
these creation of loveliness almost the price we X
are offering them, (25.49. Georgette, satin, tafelta,
wool jersey and serges. ,'
SPECIAL!
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Have Yours Sent Up Tomorrow
(Round Corners Inside and Outside)
J. KORBER (El CO.
Albuquerque's Big Hardware Store
t ' r..tr.wo4
t a. . ?. v. fin afit) Si n. ct .a.ra.
... ar iiv hai. im"?a IA ChaauLar ornt aa ror4a .pp. ov! n ( rHMnl if tha ti aa
t,u n ' o an4 a lattar wco
tl.al prar.trB aa4 ahooma
V" Ua a Knf.i ran MM a1um1 miTh U. baaripku Ju been Br ba
alj ta fhB 01 wTillnilaa fnllowlnf a, tb,a UllBT orarll-- f
u,ouauani)t.norabla (Hr Comii'n't nr a Aitu,ursia, MI r. tla--a :Tbs lata l aaa la at hn4 rrbaa tb
faaoaia oetuB-o- Ihh of Alaaqt ar.
ajua ar autr.a our cttlaan & arrant
a4ki of atnlort a4 Incoaraalanr.
1 n iM'uf of cutuntr 4ro Ulnar ot- -
tTM B rCOUJUBUda4
to you by tha Oiatnbar af t'ommr
LM yaar. u It U oar unralaB4infwt tnw B a lba tltoa
IflkhiNWHI puuU oputfoa to
Jui')- - thair rtorito Minv baarovar, that la thktuna a tho laM year, thro Uklnfa
a)ar bouama apparent:(1) Tka otisaan of AltMHluoraa
ara, rotuty aa4 wllliaf la rapon4 la an
Ppaai w plant 4alrabln ahad tra
thrauvaaul tka flW. Tli wwia af
too I'haabtr f Camanarr Uae plant-
ar canrau I avrUi Brovao lata
faaartualv.lr.(It 1 h Cnamba af OaBimerralaa bvo-lr-d a Boourr af aaipply far
auarantaad anale Bn.ettao-Bartna- :
caMlanwaado ahWk will ba arallafcla
fcaraarier fr faa by tboa wba furortna oottaawooa' Iraaa. If Uia oottan-taaarta-
Iraaa nr raovorrd. nta will
anaka It poaaibi ta raiiac tnrtn by
oathMlwoBd Iraaa knawa fa ba ro.tou-tar- a
but karliia ail Uia afhar aaraal-aa- a
! cttaaaaala In rrsard la auirk
arawtji, broa ataa, aaa trnrai aalt-biu- v
to our taoal eaadiuaiav
III Man? baaala vba raara4 tbal
Via rataam af Uia fmala aaikiaiwood
rn al4 aaauda laa lava at vaaa-tallv- ahaa aaw baaa aiauna tbil
aua iraaa raaioraa oau!4 ba aramMly
ranlaoaa. an 4 that Iba oana4atan
aui4 aat ba aa aartaua aa aaaaralr(Bwoal
Wa artak ta raaaw aar rarammaaaa a
ttoa taat al( laiaaia aotian-baana- s
ti iai wlikia tha city liiaila ba ra-- a
av4 barinntnc at anra. Tba bulk
t nick wa would aar 1at waul 4 ba la
Cut aat thiaa traaa afutrr rlly autr
uaaa, tha raaanaal (roai tba tual
rua4 balct arobably ru(flcltit la Bar
far oaautboa. AlUlUUR b baaa
aaaafaaBBBBSBBBBBBBaBBBBBBKKaaaMaB
xjsqal ironers S3
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Me MKali'O.
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faat iat aa. an- -AKlX M ArtTAKT
4AoUHJ AwM N.rT fMl..
t pirta Mr. IB. Iv'jJ.
AMAiMHkU: mm fAkl. tor V- -t
A. f tail, lriirifM mt Afi liiliif r
AlooMaA'JMrt mt A.bU4)NrtiM b'. k l.aiUaitt
W ilarha4llr' I.Uklltly-- Ci)f t lrp-'-a (oiiBiui al Ar
attaaSoa, Auy ki. lii lo M
CaatfavvA JJO ta MH.
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TATS COkf'KATiMS iMMittaluM Ofhrw an.st-t- i
rryTiriCA.B or ijumfaaiaoN.
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niflo f tk IHai Crwirtitta 'iiiri.i1-- I
TwwIltatMiy WbvrtMal, tk Hit t ttirm
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a W i AU. A D
IStal H tBiiawa.
A, i HOHof,Clark
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ELST COWPUNCHERS.
WUlium I. Hart Mil DtMtin Fmirm, KtvUd u th Two Bart Cow.
pnncbTi in Motring ricturaa, Hava Wrrrr Poaad ta ft Stng-- Piotnr
iUfort. Thry Did it That Ohm for tho La VfM Oowboyi'
Both Ha Daclkr4 Thtir Intontion of Attandinf ft Eonnion.
QOLDElf ROLE DRT 000DS
COMPANY TO HAVE THE
BEX VICE! OP MEW TRIMMER
M. R. Wllaay baa arrant 4 lha Biail-lla- n
af window trlmmrr and rard
wrltar fur lb tlnldrn Hula lry 4ImmI
rampanr. Mr. Wllarr fnmaj wrll
havlntl bad flva yrara
la thla llnr. Hr KM laat am
pMiyad by tha Paul Wdlfran a;ora af
Pan Anloaln. tba blahrM rlaM alnrr
a( I la kind in tha city. Hi bam la In
la)taa, Taaaa,
Tb trtanaarmrnt at Jtiat announcing
tna planing an aal af ruata, rullr and
rapra at rrdurrd prtraa. which no
doubt will ba af kacial Inirraat lu
thair caatoiaar.
don, a rlty oM.nan-- r ahould b p-- 4
prohibiitj.( th rutttnf of any It
1Mb nnywhr within th city llmlla
wlthaut a ymrmat frn lb rttv man-cv-
Th rity tnanatrvr bhonll ap
pulnt an Mrlmtry bo-u- rl f grulda th
pohnr for twouanaa f anrti prnnto.
W bllo till la th bwfar hand line tha 4lunVry truly your. -AUrgl KHiVI'B l HAMBKR Or
Ott COM r ,
W & OCHTRKirif.
l'raiJnt.AtDO Li:orf.H
' Hcrtorr.
A amall man' ahadnw ta Juat tu,
black aa thai af a raat matt. j
akTU LP
TW srma Bva ta Al.RrQCKB.grR 'AToiA kAi llAKOK ta tklMUan hakti
ARTK'I.R tl
TlM tvir)1ar wfin .f tba rrfrtf laIlk atoatfe Norrttid M4rwa. In tba I Uf r
K aio-i- .. a4 K M lit. I. atarnai4 mm ik aut-.r- a'ttl tkria ai4 ta
rkarta lht-r- f at4 ( n bora iirwimtaiaat laa l'artnrat k,- -, Mr k M.r4jNTH I KillTb laa fwr abut Iba Cartrfiba la
alaLltb4 aa
- I Ta aalar lata ataka brf
sa4 mrry mmi atraa-i- mt ar kin4 mt4 frr l.ra partn. Mb mmy paraaa, lirta.
Baaadianaa mf ipmrt twakWiia t T fl aa m- - pirvabtf t a aallina: f..f afMiM. aa
atrrtintaaa ar afMraltaa m4 ta ! bap4a.4hiaraa ar fiKli.aiiwr nt la t ..rana
aa4 at Ik aIUa af U l'tn'taiti In ao
rara Iba aaata hp aar Iitraj-- . a4 afUil a Mtitrwlt
Harttaa Ta bal4 r lbapU aaalrisa. traa.tt-r- a.ru l4r: r4ltM.a a a aanar tr i,baiwa mt Iba ( aftlal Htarb ta4a aVtWaittr.
ar at bar a.t4aa-- a mt m4 bia taaaa '
bf bnp fifaa, arr)raii..M 9t,4 afcilo'
la Ifcaraaf aaapriaa all tba rihl- - an 4
mt aaaambip lal4.a Iba fifbl tafata Ikaraa.
aata 4 T parfbaoa ta hi 14 a4 raNtaaa Ika abaraa rf ii aafllal ttock. It bvaaa
a atkap aata.Mia.Kytiaj a, Tm raaiaattrt tap parana ar
rartxtraliaa far a r ' ur la bara4rt4 la plaria ar aaaiatia-- j ia alara artaratoaa( iha lain nr n4rraill ia Id
ap al lha karaa af ili-r- af lha I MrMratia
al aar a raa. baa4a ar athar aarttrMlaa
af lha larHirali'a ar aibar rrafta BHaaa ap aarparalat, at la laa w4a1 l laBaiaaaa)kfltoa Ta r hnl4 ar m a aa
lra. a It aaalaa. Iraaafar. plaa'.a. ar at bar-
la 4upfta mi mm naaar ar aar ara I
ar par4Ma. prt.fartp. all laa 4 riakia, ar
immmm aaa ixpa haa aa4 rafiaarica la prt.pf uf 4nll f.ip ( aa4 a. a. 4 la 4m aay
ai4 all tktn naraaaarp wr aaNoaalaat f. it
4umm ta ar ahaal iha furafiinr. n.ii-m-
Ilk IA laaa at Iba Mtata .f a Mar..u.
Ah.ru I K V
Tba rarparai.ua It Bair irtaa4 ta Uaaa t'ap '
Mai mark ta ia antral at : m.o m , irlata Hut akarat af Iba pa- - iu vl flu.u't
ack.
ARTin.r yTa naaia b4 iH.ktu(f,r, t44ra--.i af iba
Inawriaaraiara. a4 lha auiahar af ahara iflaa l at.iial Pim k aUnb, 4 -r hp a b. Ih
rata f a kirk aill ha tba aavtual aitbfcih tmj f'an'aiM a ill aaanaaaca baa I
baaa, ar aa lallaat,
Aaixirit af
Hl'.'h
Waat A44M AHWrtbaal
A. A- fltk Al'.J-tart,,- .
Maura. 4o no
a A flok I'M" Trill ftt oi
a. va uaamat At
4 aft ftfj
W. C Oaatralrh Alha.-raja- Aa
Mr, im 4 ret 00a. A Mckay Na
A1aic 4' IH
Tatal ,,,, .. .t.lXMr (Mr
AATM l.r VITba lha W abirb lb l'rparlua aball '
BUI abaU ka fi'tp far j
AKTIl.'i.p; VII
Tb IXtavtara fuf aa4 4arlaff taa flral
lb raa taaalba af lha Ma af Ihia rnrttrtilahall ba aa4 hf . y ara B'OMiaat-- 4 m baA K rt.k J A Plak. J l HaMlhaa. W
I' Oaalfaifh 4 (1 II U'K.rla uaaa- - Whaaf aa bata karaaatn aat
aip ha a a4 aaalt Ikia J jib aar al MapA. i. aVIt. n a riKK.
. j a riKJ i IIAMIITitM.
V (.a l UKil U,
U. A. MtkAY,
Mtal f Aa Ma.iru,
Cuanly uf Haraalilla -- ftOa Ihta tut riaa uf Utf A PI 111 I. af'i'a ata arawaaHp apfr-i- M N uk J N
rik, J llatailloa, w I Bfi4
II A lf hap, la ata haoaa l aa iha rrai4aacrih4 m 4 aha natal"! tha
ariitia at latan craMna. au4 kaia lrin--
that Ibar ataxaU tka aatat a laair lira avl
aalHllnaaa y kja4 B taal Ik 4y a4
faaaT taal abw ailll-- a
ht.LL At ARYANT(AaUribl Aaal ) Notary I'abll.t 'iilaai..n aBfilra Mar. I, u.;ft.suoAHp'Di S ,. far '4 T..4. I'ata .'(!. foritfltata of
af ilhuqiiaraa Hivtk P irhaara (. hit., ablirra' l.iai.ilitat FiIp4 In Uffl-- a f Miala
I iif(Mfaloi, I'oiituiiatiwB uf ka Mai laa, (p
VI. IVltt, IU A. al.
A. L. tft'KHIwitf.
LlxtbC.parr4 JJO Ull,
WILLIAM . HART AND
DUSTIH rARNTTM POBI
TOR COWBOTR' RXUMIOM
Pal yau navar aaw thrva I wo frllowk
la lha auni alrlura bafara!
Thry ara Iba (irralaal rlvala In hlm-ito-
bolb lapnnu-kara- , an4 bolli
aao4 annita. Thar ara rranarllvrly
iHiatia Karfiuat and William H. lUrl.
It aratna alimiat aufwrlluoua to In
Iradiiia fhria. j
Thaaa two rlraai ranarnlad lo ia
aholnaraphrd liHrrlhrr for lha Krw
Mrli-- 4'awhoya Kunlan aaaartallun,
whlrk balda a wralria roundup allaa Vaaaa aark Kourlh af July. Thrir
bnika all prarrdrnt la da Ihta In ap.
prvrtatlon af 'lha arlian af fha Nrw
Mrvlra rnwbaya In taflna tham lha
Iwa baai rawbna
In tha mavlaa. Imih Hart aad Kr- -
mim any thay ara tminv ta altn4 a Ha.
union In Vraaa anma af Ibaaa llmra
but ao far thry bata barn aa Itad u(t
with voalrarb) lhay could not (rl j
away.
CoMii-ntle- n aaoaaa hadcba. tat
'tavtlon, 4 lavlnaan. owtiaa. Por
mild, opanlnf madloin. tu Doaa'a
Rcalia. a bos At l atoraa.
LEMON JUICE
' FOR FRECKLES
Girltl Make beauty lotion for
A lew cent Try It I
iua lha lutr f two tniona Into a Imiii: ronininina tint ouni-r- of
on hard whll ahaka wall, ami Vuhava m iuail r pint f Ilia lt frtwk'aand Ian klin nd romplatmn bau 'ttfla-r- , at vary, try an. all roat.
Your urorr hua th lent una and
any dru at or or loilM ruuntrr will
an MP r tlirt ounrra uf orrltard whit
fur a frw rantB. ManT thia awaai-- j
ly frHaTi.'int lotion Into th fa .nark,
arm and hnnla aai-- day and ara
how f ran k and hlriuiah dlaupnaar
and how rlrti, auft and rna w hit
th akin ha't'itir. fm It la -- mla and navar Irritate. I
THE EVENING HERALD
iA5TA Ft MAN BUT8
IKTEREBT III MX ICS
1T0RB OF W. ft. WEIGHT
fl wmm ansounrwrj ymny W
II. WrlchU ownr of lhi Wnht
t yothtnf tmpny, 111
vtnu. Iim mttit tn irlrm In lh
tu4t.rrM lo 1'. W. MfH'Mnlork, wH-kno-
rlothlnff inn-lwn- t f K
N. M. Mr. M.VHntctrk. Wtll cwni.nu
th pwrmilon vt hi Mur
mn4 wtil mk his Norn, in rtt irtvfj nfi4wlmbi of hi limim th Albunurfqw ronntfrtion. Tha
rum fan? will t linrn Mrt'lirt.(f riolhlm Ihun
rnwtnr ft hu - eonntM lion (
mvrml fwn Mnmiinff whn Mtwra.Wnrhl nt. Uri 'liniorti wrt bm.
rkt4 tMrihr In th clothing bust-im-
in Mwnin V.
Th ntrnrfr Mr. Into
Hi Wriirhl I'lothln ronitanv will
n 4t4rnrthn th ortrtuilMtlAn.
vinitt. Mr. M- - 'Unlock brinn t thbtiinn n hrMul tin 4 ihorouuli pii
rtr In mn rlnthlnir mrrhntttiin
H fr twlv yrm with Wilsonlrnihr In t'hirr. nt wnm for
ml jrnni in th Himon Mtrn t'lthinr
turn, nhtrh wan pMihW br Mr.
Wrlrht whn th Wright Oothinf
ronipany WM fnrinl.
TM ronipvnjr'a vrr nntnn rl
tltnnt of Mrt-Hhnff- nd Mmr
rlnihtnff iiiinr In Ihtn Inmi of thHrl1 t an lntriln( ntonr of
ttrn M.ini4 In prom in nt lot.ttnn
In llrt. net thr pr of mlMrltn
t lrn in Krmnr rvmlmttnnT AniHmni
that thr wr Il1yllm Hurt f nor
Marv rlothlnff waltlntf far thrni In
nhl I. H. A. TH atvna war aourr
of nonanlatlon an war cbaarad by
many waory flffhlvni.
Tt--nl il ta Bimtj. immtat.
OIMW ATfW Tk Hralt nr aailjn 4ar4 Ik mmp fl).i fnK la loMtH. mb ttM fcwtba, a
--
- J"' 44r M )(, M fw9 i4ar tr Hirary.ftwaa M.
Whn a 4mtor ia a battrnt hh Mtwvla pay fur It.
BIS
A run BfttUrp of
ROYAL
TYPEWRITERS
forth
.
L. B. Piitncy Co.
Till iwT4a-rt-T wrMitanl
rwni laa w4 tkn atovA iafllaar It prwrtu-- r TH
trail nta.-ttiii- hat bat)
mmi nil mew
flOYM, ATAft,IID
l' Kllr IIH
llAtV
HiHh nrw and apntia1-hMH- l tvtaa
ariiiva. IkwtiAlat. aulil. ntttllpatrvit.
A lbuqutrqueTypewriterExchange
O. A. Ill ItTMI.R. fnia.
IX n, 4tlt M. Ilwma !
OFFICIAL LIST of UZ.10.1 STORES
GROCERS
Hn.it. lwoy (irocrririi. 702 H. Iiioailway.
K V. TrottiT, llli W. (I. .1.1 Avenue.
J. ('. Iln.nl, 1101 South Fourth St.
California Fruit Mure, l ami ftilver.
W. H. Knirifii. IOL'4 South Ilroa.U y.
A. Mkliai-I- , 9J1 South St.
l uion llruvrry ami Marki't, Sri'imil anil Atlunlii).
Ihirriit (irorrry, Mb' Kant Central.
H. ti. (iillx-rt- , 410 Atlantic Avrmir.
Santa Kc (irorrry, !Mil Snuih Sr.-on- St.
I lick Iwin, 1 101 South Third St.
A. Truanollu, HMI.'i South Sri-nm- l St.
O. Kranrhiiini A Co., Flint ml Tiji-r- Avmue.l'ily Cnkh ami Carry, '.'01 Knst
Mi l low I'll lirm't'trriii. Fourth ami Central.
II. I,. Ni. ln.U. 701 South Fourth.
MokMell a Ch ami Carry (in ry Store, 10J4 North Fuurlli.
llriltoii (iroi ery, !MI South Williuma St.
GENERAL MERCHANDISE.
0. Kraiii'iiiiinl, Kirel ami Tijeraa. A. Troaello, 1005 8o. Kei Jiul.
I'nitril It; lu tl Store.
MEAT MARKETS
fh'hwarlxinati A Willi, 211 Went Central.
A. k V. Market, 'J I South Second.
BAKERIES
I'nion Unkery, IL'O North Firat-
CLOTHIERS.
I ('. I'elllley
K. U. Walil.urn. m Mantlell.
Uuarahtr Clothini Co. WiiKht Clothin. Co.
DEPARTMENT STORES.
do.
HARDWARE.
Oeaveiit Ilanlwara I'o.
DRUGS.
Alvarado Pliaimary, Curner First ami Gold Avenue.
Mtl fl KTiiltKM lnar al I p. in. on all day airrpi Muiiilaia. and at Ip l'i r..i llu.t !.,.
Al all flhir mnnn th. houm ar frnm I m. to I . p mThe .'Ik.. l.ui. aoii.r.l H.r 11. Mm. rinka' In ion aminnt andaia aulil.) ul Ilia pullunail uf oraanlaa.1 la I.or
ItKTAII. t'l.UIIKa CNION.
ii.i.mi
it
lilnl' Jl
L1
immm liiilllllllL'illlEliiiiiiEu
Afaar aVAri Af f--"' 'Afaay mifot a tt9
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The 300,000 Maxwells
All Tell the Same Story
first caught on in those sections
MAXWELL where grades are long and
roads are none too good,
where distances are great, and where few cars
before had made good.
Today if you could visit those placet, those
cones some of them hundreds and hundreds of
miles in area you would see the Maxwell the
prevailing car there.
These "Maxwell areas," so to speak, have
since spread into nation-wid- e even world-wid- e
areas for like all things good, newt travels fast
Today there's no spot of consequence where
Maxwell cam Kit be found in ever-increasin- g numbers.
Because Maxwell expresses to a marked de-
gree that one quality that every one seeks in a
motor car everlasting reliability.
This dominating trait of the Maxwell was
built to be its dominating trait
Instead of a brand new model every year with
frequent expensive changes in design (changes
costly to the purchaser) a very simple Maxwell
was designed five years ago.
And since that time no radical changes have
been made, no new models built, but instead a
constant, almost daily improving process has gone
on until today the 300,000th Maxwell tells the same
story as No. 1.
It's a better car, to be sure, more refined,
better looking even more reliable, but it would
not be half the car it is today were it merely a 1919
model with but one year behind it
O CONNELL MOTOR COMPANY
DISTRIBUTORS
Phona 598 p,fth and Gold
Albuquarqu. N. M.
The Evening Herald it the Paper that Put the "Clttt" in Clattined Adt.
Every Girl in Albuquerque
Has a Chance
The most popular young lady in the County of Bernalillo, N. M.,
receiving the largest number of votes will be given
FREE! $200.00 CASH Or
200 Shares of Stock of the
Montezuma Petroleum Co.
The next two receiving the next largest number of votes will receive
100 shares and 50 shares each. All votes must bear date published
and must be turned in each week.
NOTlCE:-Th- ere is no obligation whatever attached to this contest.
While the Montezuma Petroleum Company is selling a small block
of its stock at par $1.00 per share, the contestants and their friends
who vote for them are not obliged to register the voters' names, and
no one will "talk stock" to those who bring votes to the office.
I
1 Vole for
....
'
a
ONE VOTE
MONTEZUMA PETROLEUM COK 'ANY
Mina
POPULARITY CONTEST
City
VOTICr. -- Vulra Inual ha lumiaht I., tha i.lfl.r. of Ilia Munla- -
uma I'alrulruin Company imh wrk. not muilrd.
II. ...Id Ji.ur 17. t tl
n.uu I'LrLruuu-i, uMuiqfuuu
-
'A
Tmclay, June 17, 1919.
At the Theaters Today
PATIMI "Prlntd Htuband" with Malr Ki'iiiirtly Uo
llaml.l Until vomnly anil "Ford Watkljr."
"B"-"F-oot Boob" with llrvant Valilurn ; Buitos Holm.
Paramount Travalofu Waakly CranU.
IDZAL Krwmui(r "A Heart la Pawn" wllln Krmut llaya
kawa : anl "Tba Maator rr" with Himilinl.
LYRIC "Tha Amaitnf Wifa" with Mary Mai alwi ra
latcU ; and a Lyoni Moran eomtdjr.
AT TIIK PAKTIWK.
Mailt Kannxtr. tha trraolatllilo atnru iwiiiwvB I'n'iii i HMwa In
,iiand Hulnd," har tataot orodur. ninat inlrimln atufllaa thai ovary
...a I. I ha lhaalar I lau anaan dal.iltanio nmai nam,
days, an har aunmaia ar prnmland
tha aloaaur of araina har in a ail- -
Walton unllka Ihoaa familiar to thai.
rlha la Ihirothr. a atrl who ro.
frani. to deplura tha domaailc tiro
wh h bind hr aiatar to a hao andkuatauid. iKirvlhy alan.la lor frao.
dun and ottar ororn of lha appoaila
aa. Orrunintoni'ao rauan har to ror.
uantta tho noad of a huahand. how
aar, whan a cartaln will la raad on.l
orolhy that inual mrr 'of honor hHhr La A mar
In onler to inhartt lara sum (
m on ay,
Tha ramlly lawyer ta lnairtic4 to
myktm up a nir oung man wh will
! wllUtiff to marry lvrvhy for !
Muain rnmpvnaallon- anil than go
nitay. Tha girl la-- tha pro-- l of
marrying wtlh romtioaura. Iha willhm guinad n fortuna without loutita;har ImlapanUcnra. Tha iimr la nut
if
..hi mi A rhorrMlnn
avnaua
llanrt
hind
at af
lrna an
hwhla nr
whuh
Ian. worth
At lttWi I offtra ftwrotrty I --.aMi.ttriml rtc whlla upnn hoataaa)
tuawifl )vunf man. tha aun of ,tvivra tnatt uf mattingju'lga, and HMumta that an MtutH: 'flu-rjr- ' In
IilKmit for poaition aha Ukctar.
until ara niarnaat lo n,ou-ll- lf Bnl ona IMtla rarrImrothy dia.-u- lan I ' mhi-- niaaii ao aiui h to my
and ha ho af mtpting har. tMMl ih- - rtrh.jt uf a Jnmuta- -arn tm H i 'n .nii t rni king trial "maMna ta all lha authority uf , rt ing vfatrd at lhTa Than all Iwrntu, a . ihir tudavgo Inatmd uf Jnplng har
tha la TMIK
to m-- thai ha mrana W atlrh i
.Th Ammmn- - wifr." wln h uunNlNot whan alia twfuai a ihtrmmr.mi thmIw mninr him nromp Ir h hh hutld.
-- krn har Hmhh, N.r !, tnJtm too pt- -
....... on a inu . la uiaiJir.forrad to perform litanial tajka Than '
an aaioniMiiiitg tniuta awaaim hr
off har fft and har !) ofIt fa. All hr notiona of IroHom anilfamlnlna rrnant latMin ara forgotten.
anil inateo'l iHiroihr K only loo glail
lo ailnia her huahaml What lha al- -
afiura In Mtnga hi
had hclirr afn than
,T TMI-
atnry of a oung who ta
generality hntian aa ttimp'. Immo
f hia ntHiafi MinclitMldnra. .a
trild in "ltn lifMiti," m I'nrantmint
t lit tiro whirh will ha at n at tha "If
Ihrwlrr tiMluy and tommiuW
llrvant VMhliiirN aa aUr
Thia Mi inn. how at a r, hi a reallt
nnniaihlng hint, aa ha pro hr i)ia gta an npiHMtunitv. Tha
tha hom Uiwn. who redii tad thatha wuu)i amount tu muh araflorrad lo ftuka .mt thatr pM)pharlaa
whan Ita raturna lo tha town aa iiitilltonmra M put up aurh a Hn
Muff that ha not only anna thatr ho- -
nutga hut aiwi rvHliv auhliMha him- - '
in huainaan and ti nomlnalad
lor rottgraa.
Tha pirtiira ta t.ikn from tha plivly Mnrgitrri M.ivn, nhirh ran undrr '
lha rniiia tilla a frw yaara ago Inmi-ai- d
I rum dirtn ta.,1 tha priduc-tmn- .
and in tha autipornng raat ataI'ltk ltoaaitt. ItuHiiund Huilnn. Jay
I'WlgKi.a. I'hMiha Itglr, liny l(t.r,Juna Uollf and Mai-- Thuruian Tho
a rtinrio a Ma nritirn hyHunting.
Thrra will alao ha aern a 'Tratil- -
rrrl. and a irl of ' Wrklypicture.
wlfa
lataat
thay
rank
rot-p-
mnna
nnd
ffvm-
aftrr Pr
away
nfirr
only lhat. ,,m.
many
lonrir
natiM
iirvrr
frtim
atop
atnrv
and
hell.
THE REVOLT SUSAN HYDE
of
IT
he aaid
wi fnM
hi grrw nil
nil Hie I'oiihl
had a
tnttlit lon-- of hhl llil
otiht front had
kit l.ike Aniioi
mil mil
Inlo
when
ttul
am avoid going
Wa "'"it-
lit.ur I kienl him tin. thiee
U fMt r It
of hia f..
how to m.ikeliiltlligenl won.
i,r lllir
Imiv with nil Hie
ha We have
V.I10 Would on hi He
t'tlked of my rotirnrn
o p.ile and III
Hit aend hln mint
aaay ami aouhl well
ilhtii dtitr one arnril
tMl hit of
The haul notihl ,ihe
up he walk alowl
hit. the thud d.iy mm ha
had hern Ho Hint
look my huth
llle.
onr my mnmm May
not ape ml tl aith of
With Aunt ou mi
mint haa hern here for We
have out.
do. Matmllo' hia.e. him
"No, Aunt nihia
till her have and
to the doctor uml
lie Ha her a good plaia
l.i'tli of
the he Then,
too. Met, n thai for helwt good uf huth oU lie Willi
aunt
no fuaai hilt fell go
of uig-lu-
him aw
l
"I mn thu your good
11, Try hr In
una ti, loitk think I
ou votir deaili "
oil lire M Mint. Alaiivllle
"Noiiaenae! Now go dear. am
tired." He me
left him Tha next
night ha our room.
Went he. very early, and
alien We mora of
lha talhn tile of
IliValldlMiii, and ha
alien he eoUid nol irep
I ttoW with the
Idea that went
Aunt t'ynihia'a for
da, H4
a- -
AT THK I '..0
Tha lar.aa of tlowarn la onam faailnallna. ana. too,
- I- .- a.lnlr
of Harakawa. with whom
aha la a.wann in in
rlayahawa-llMWorl-
produrtlon, by Khlbttor
"Tho of and tho way
arronaad. hae moan-- ,
Whan a racal.lion In alvan, lha
ouaala ron tall, hr al tha fti
daaumllonn, lha tha 'iea
aha ha .ran
in tha mi), ny itinlomatin
nn how lng ha aipavt" tm
main In tha rounlry.
Tan drinhlng la raramony
la with a aal rtttMl.
Kurh gum .mionlln hla noaltton
mi lha tfa pnrty la rporta to
rarain lu lha uf
tha arttaiir uf tho an
which Iho tan
lha tha
m tha nmpnnmm
ha la iiw-- q ihr
tha
Jsoi lhay
that
thotighl
nionay- -ir
aaauma mtmmhuatraml. ulana
",r"1wrong
tiualMinil alia f I.VHIC.horrtfiaal
hut f thatiN-- n J
.y fon
nam
rhnngaa
Hint ahoiit
lhanga la rsJ
man
lo
of
If
ttardnnr
Ktenia"
with
Iiin
lo II
"A
rolaaaod
aorrtlntH
anl mm iht art. qui- - l.ia aol
law. Hut ocfaaMinallt thara romn n
l mm in wlm l. aitanth.n la not tan.
trMl H on tha in 1'lan'a
ara twin ltmatiaily tortmal. hut
on lha and lavcfc f Ihoaa tiuldant.i.
Thul and In lha ana, lalnr mind
tha firat, and tho hula naim
Ilia bull ilk It. j
with 'Tha Amaamg Wlfa
Hin arena la laid a 1'it-al-
hnrn tha drH-l- hhi j
Inat.tla hrr "widow" of
A all i an. It Mail m whan rrwllv
m tha widow af and ig
Ith nollt Jnlm
DWNVr Mlin H'lnrr until m- - i avar i
of the prulth'tn la
ina point haa lan mrnt
attlliriillr lent re
the of hla daath 4
miat'tk What hupprnait after thiai
might hava latn permitted to drift
into antl-- i hninti Hut Ida Mav tark.
dtr4 tor. haa aern lha danger. Th j
la ah tin ted epart)v an Into
naw rnmplH-utiaii- that holg Inlarmt
lo tha and.
Mart MclJiran add her reptita- (
linn her pni.rnnl of
auatalned Man la her
man, Mavo la alwaya
the '
am Kthal I nne, Htanhnpe '
rmft. Mattnour Mollv MH'on(
aiwmt and J oar pit W.
'Tha A ma rig Wifr" liaaed on '
t(M .y KIltiiM aduplfd tu Hi!
m n ht tha dirai-tor- .
aloe iB nng rrpaaloil lodav
HI tha l.vrtr.
and
Motj right ltl. hr Carolyn frm-hr-t II Ml I. going home in
aaaaakjaMaoMMMMjtaaiawM
OF
Unuanal Story Unuiual CourUhlp MwTiajt.
CAROLYN BEICHEK
fi'W wk and IMiinvllli wna. a h id ha "hmild hate Imx'U ii.i iMtrioii d hiippy
Wfiuld hr, miff mill fur a nn' ' n" known I ihuhI aumif w iIjim. Although it u ill l''t' Hoi I a thinner
lM"Mi talking in of htm. I '' iluv I whi uertoiiM I
Wrtat happier I III I twen fn '.irri'1' WUti.t, el It) mhH--
liionltiN. laa-- nfiir hr gained thill tier iiurmwher iiMim iiiellv Mien doari ( her and Unnti!li I
uinl heanle him for an hour I " furgolten hia thrett int er to mention Iiin f"'-'- t 'or. although I did really he-
lm 1 01 o wi HtotliMig he might I1' he lueatit it.
mm n ithlMii ol her et I I ahaoluieU liiniing g
rrhelhoU' I thought thai ht.jteleaai h pmliMmlri.n' I daelt Uain
mil) I h.ite to Me m h.ii.) fillltta htulth. to
ri' i I II iuuhI) hui in iuitt.imi loinge to Aunl
M"l,i, Ml,,,i JM.lhlng. notalked of many In the
a,
lilKllli im rtled the IIlie lold ine pluiiaj Anna.
ha her a aeii
I't'lkid, an
Vet
Stnnvillf.
antthiug hMppeit
luat lime m
III... 111 i.i...a. ""a alraugih meard,
.lid hoped aom. i'"M her drarite.1 rredlt
innv hUKinetahealth,
looked
Wiinted to
aooit hr hutdura lo a.iy lo
thia intinimy no gniiMii.il.
iloitor he In to
gel Hi and
a It WMa
mimed, night
touiago in andMke'l:
"Main mi you plenitrplana for
inothrr intiieail
yntliiM )onr
moniha.
vialled ouiralvea I'leaM'
Hunan. hat
made plana 10 you
Anna. talked
hi home a an for
vmi. thotiitht the I'lintHte,
rhauge, aotlld In nefielal.
hi It Will he
uf tu
made tuyef
While aa leuliaetl Hie fulilil
furlhn. Hr It and
doing for
to happt nheving ma
at vou amilil aa
gemltug tu
a
klaaed gentlv, and
without Wold
hln hed in
lo waa axleep
aen up. hud no
m piatwilnr
hia heeaiiNa
me
hei'mne uloteaaed
ahould dia If to
lha ainnmer. I'er-hvi-
Auua wvuld tuu. Auul
III
ik tha
or
fawn." Iho
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I TERRIBLTSWOLLEN
hflaliif DocribtJ Al Tartan
KclitTtJ by BUck-DraB- f ht
Roaavllla, CU.-- Mn. Kilt Lrt AMa, al
fhia placa, wrilaai "My unhand a uln'nr, aa4 onct wbila lining, ha bv
iurtd hitmctl with a pieca ol heavy au
chlacry, acrjti iht abdomta. Ht via
to tort ht could aol brar to prkaa aa
klmatll al all, oa chrtl or abdonaa. Ht
artightd ICJ lot., lad Mil of) yata ht
wrlghad 110 Ibt., la Iwo wttki.
Ht becama contlipatad aad H looked
Hkt ht would dlt. Wt had Ihrtt dlfltrtal
lortora, rt with ail their aiedlclnt. hit
bowtli lailrd lo act Ht would tut ua
j 1 len-ce- bottlt ol catlor ell, and drink
it iwo or Ihrra dayt la aucc . oa. Jit
did lh 1 wilhoul rtault ,'. t boeamt
detperatt, ht tultcred to. Ht wu two)- -
Ita latrtblr. Ha lold ait hit iuHtrla
could only ut dcKfibcd it lortura.
I teal ind bought Thcdlofd'i Black
Oaujht I madt hint tjkt bi doaa,
ind wlwa II brgja to act ht taialed, ha
' wai ia auch atiatry, but ht ot rclid aad
j hegaa lo mend it onct. lit got well,
ind wt both tori ht own bit lilt to
Ttiedtord't ."
Thadlord'i ht will hatp yoa
to keea til, rtady lor tht Uf worktry III NC-I- JJ
for not aropnotnf lha Wt. aha Ann to my room.
amply had failan la with Manrllla a I t n.x kn.rw ahara I cm tha
plum. rouraaa. aapiatatl In my wakan.t
Manvtll onllraly rrwirrt atala. ilul I railld In a alow, nmfrom his Injury. Aunl aald II wa ha. v..l.a:
" " lllmli K hart 'Aniitjolrkly baan nrxl of 111. t ..t b. ran l".iuM.la Ir AnnaHarhaial It yal I W.lmlarail If lh ,,.. ,..,.,.,.
i.n.rorm m inriwr pr aanln.
fcoan appllad by MIDI eno alaa.
"Anna aiuat havi.nia to
t'nmntodiira." Aunl Cynthia aald ona
mnrnln. ."aha will hat. to bo with
him thia aummar." '
"Mha wHI ho oldar than. Prrhapa
aha will not ba ao afraid of him "
' II la all rank nnnaanaa. Ita to a
wondarf ull ' af fartlonalo animal whan
ha knowa any ona."
"Ha aarar aria with
any una but yoa. Ma anlta and miaaa
hla tall and humpa hla bark whan-ava- r
I ao haar him."
"Ha tm rri tnlrlllaanl. Ho knowsyoa do not liko him." Than, "Urinal
jiWaQ
THE EVENING IfERALD
I rannot Iff har naa that rat
U with hr. If mhm hil rtnl Rinin'
hituia Trl myaplf "
"fto lrna rfuhi to tn t k To
nca
UiffmUBlIallUBlinG
Vim) !i
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AKD MZXIOO HAVC
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M otttll M(tlWnahtnirin. Jvnm ll.-T- mn
hn Ri.auntrtHnii iy Urtwn htf Ihw I't.JiM Mint-- ml
Atrvlia rMr1ln ih movrmil uf
m Utimi (tit tMirttfr mt P.I Iiim.
Anifnn mta of tht it.rir mil thrwin nir prniinw lm n,r ri-- diMlntt Un1f-ifanll- n i.lMfiYHi, Attnt ty nlht.. I ntHi Ui ftrnmnu fur nurh riin.Mmiiviii la hr to ahar tha ratHil-- 1 V rtrv it,kr. in another formallilllly " Ktinaunrmtioni tm4 hm h4
'ry wall. Hutu n, yoa r itfyir.g ' ,h "Mr,,l ' AmariMn
m V.i nm im ihaf wtlh Imniimty t "".in M ! a aa thtr
lm tiol frct that " pt fr..m T wf Vlillataa hatltim whil. 1 aank m Ilia f low MW,,, "Mta . ,
crytnc tfittarly, I -
-
Ixm't nli trial t.Nta- - a man
(To i ronilno..! I ona luary mKukim ha haa hwraaaanaa.
.a..,
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Assign that Regiment cheered
painted building
France! much you'll say
"aET a regiment ofAmericanjjf soldiers, dog-wear- y from a
long hike, dripping wet
from an all-da- y downpour, broke
into cheers at sight of it You'd
have thought had come
unexpectedly a Statue of
Liberty Brest
That represented "God's
country" a glimpse home
that had gone across the to
them v
When Hart Schalfner Marx
their signs the promi-
nent locations Brest, Bordeaux,
St." Nazairc, Nantes, and the
Will :.tmi
faonfltifi. Jurt 7.- A'trtln r in itin'tf fu--r thf wwim.
tlon of l'tr-4- . It li-- iniiAunrvl in
w.rlo-oi- a dMt(!rh tram Mcmv r- -
'otur ai.- -t inauat a
aiaddy, atwt.iy as4
anhra, nauana. Tt;.a
blood aiakoa yaw waak, r ant
, alcMy. far nuro blood, ooand lall- -
aair mm- - mm naaar boaat of thatr ! " mood B.litra.
anrratnra li t. at all Moraa.
THE BALDWIN PIANO CO.
FIAHOJJ PLATES PIAH08
Columbia Orafanolaa and BaeoHa.
Bhaat Inttramvatt and BtiipUa
221 Watt
The Baldwin Piano Co.
" ' iiittttitiitiiiiiiH
" 17. 1
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, t 1
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.1 liA ' ri.il i I
U Ml I IldJStylish clothes arc ready
you in the good
old USA
quamntccJ
! Hart Schafthcr & Marx
Hoary,
AHD
- - 1
tarii,ai r.jtj Uwt.kaaaoi a iiai
a
Just a sign on the wall of an ancient
in "Not of a thrill in that,'9
they
on
in
sign
of
sea
meet
&.
placed in
in
IV4rmi.
csM-woo- l
oomr.traon,
B'll'a
ISuito, Maiioal
Oantral
for
tad!aitc.
other ports of embarkation ttth
France, they hoped the signs
would be more than merely mes
sages that let the boys know
they'd find Hart SchafTner'&.
Marx clothes stylish, all wool,
guaranteed ready for thctn
when they got home
The fighting men did see them
as more than advertisements
too; they gave the boys a little
glimpse of "back home" that
cheered them on Hart SchafTner
& Marx say that if those signs
don't do one other thing than
that, they're more, than repaid
McCLI IMTOCK-VRIGH- T CLOTHING C
J
0.
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TIME, ILVEMNG HERALD
Licutcr.znt-Command- cr Read cf the NC-- 4 is Typical American j StotiOS
rti?nn una urcaz ziunz tie aus f irsi non-sto- p r iigmi
A eiiii.ilrrn1.lr a.iii.int of yrattfira.Mi-U- I MT t inn lit?.. i rvery Ameriean in tlie mrnrgr aentiHnnrit ( nnii.iRli'l.T Alliert ('. Keail '
piWit f thr N'.'-t- . to Captain Almrk ami Lieutenant
I In. mi when mfrm-.- t uf their auorria in tioii-atn- p
fliyhl in fceoviertliainmr ma..iiiie
R.ait ha been the object if Uiwtii1tt lirnia lr hi
r.at of rriMMin( l!ir Allanlif in an airyian by Hie
A..re rmitr. lie rxpti-te- j 1i ltcnipt ttif return
trip wiiii a UMUkl ip '!')' wliieh anul.t hare been
rlie t'p-- ill Ihr hiMi.rv of Ihr World. Hut liia r
in thr VinvvVirki-r- liotiibrr fnl there fir1
Keaii xiire In". diati'iMiintnieiit that It' couM
but wnr the dmililr hotwr of the flrot trana-Atlant- ir
Rilfht and lha ItnK non-oto- flight t lliil he brlittlr
thr aneeeoa nf the otheraf Nut fur a ini.iiirnt. With
rhararti-riati- r rharitj-- , ha announced that thr flight
nf Almek ami lirnwn ai "mi prmt atnnt." a
Utrlrm:1 in plain and uuaaauiuiltff ai li.-a.- l ia him-If- .
"It waa a wonderful, nrrry thin to attempt
ami a mnniitWnt arhirvemriit," hr a(tli'il.
Thrrr ia another aiiKle frinn which to iew Rca1'
wnnla. II Hrr Hawker attempted a
winch was unparalleled from thr atundmint
nf HTwmal brarery. Hut llawkrr failed, air
plane landed in mid-or.a- aflrr a plucky flight.
Arriving at knttaml, he waa told of thr nimw
uf thr Ainrriraiia in rrnaaiua; thr Atlantic, hpeak.
iiik before a nuaiinir of rcprrwntativr KiiirUhuirn
br fcdlTi'd at Iwml aurma. Triw. hn ri aiark"
Hrrr fH'civril in ailrnra, ahiiwiiiu that thr avrraffi'
Knjth-hma- n ia a mrtnian at hrart ; but Haa kri
hunwlf aliownl MM.r juilKmciit if not poor aporta-mnnohi-
Ijilrr fir atti-mpt- to rorrrrt hia rrrori
but tbr Aral iuiprrwtim of thr mail provaiU.
At thr tintr, Amrriran wrilrra poiiitrrf out that
Hawker ' attitinlr waa aharply ilifTrrrnt from what
would bf rxprrtrtl of an Amrrviaii. With thr nr.
--Ma of tur Alis .k Urowii tram ami thr wholr-hrartr- il
ronirraliilalHin of iicail, Ur rorrn-tiir- of
Ihr awtrrtion ia provnl.
Ce!giura' Duappointment.
M thr "lilmlinit B-!- i.iai" of thrBKUill mi in a "IT atainat thr oouwit of four
if thr prarr conforriiiT. Shr ia not plcawil
a ilh th awrrping mandatr Rivrn to (irrat liritain
A'
HOW TO STUDY NATURE
By H. ADDJIQIOB BK0C
AmiImc at r IU4,ll. af raraBaalltr." Tayafcal r aalaraMUMMa,' ku.
lOearriglit, 11. r M Aaaaauaaa NIm0.mv.- - .1. w .......
am saw book. "KMId and mulr."INthat ateaa blava4 aalaraa nator
John llarrauaho, rimaaa a
auffiraaitoa whlrh I e..mmana 10 all
who aould profit to H10 uiaioat Irew.
a. tor study. I a.ng
wh.a voa ao Into tli fiela ana auvUa
MM Mr. In tt-- t l. Kmpfur tart wed mm your ml
mr Aiwii I lh wf.UfM(ul thing lhi
r mil run4 yu.
Oftn. in fKt, ! your notlooM
ml tuMM nod aoHl aulrly lo Ram
for ling of in 1 inA rtitnmnunxliip
Hli ntaiur ItM. which Mr.
tiiwa
nataro
drain
knuwliift alMui work
wuU
natural
orttlarv part:
ttnlho npirtt
natural
Hforlng natural
nrrrnrr
MATTER OF BUSINESS
BSECX
for thr ailniiiiilraliin (irnimn Afi iian
Hrlgiiin valiantly with
!hr ltritih thr rampaitin in Urraian KaM Africa
titllr IVIjiiiim had hrart trrritorial
Xaiiion thia rrfion. Whii'h ail.iarrtit thr
M.'lcinn bhr had hnx-- l that thr nrarr
forrnor would rrconiir hrr plraa and pra- -
wmild fulfill hrr hopra th? cimm turn
i uvrr thr rolonira England, alrraiv mdaiitly
blrwu-- d with trrritorial poM(uiiiiia.
Ili'lgium haa had uiauy diuipioilitnirotv
AugiiKt, 1!M4. bii'aiuc buflVr rtatr againat
many rhrrkrd tirnnaii honlr-unti- l
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auapori that may hav diirt tly In tour -th and
th Ma Iran ha hit of bulltiiiitt ulHd to thr in tlm
th road. Ortainlf thry ha lo ou hato
f mn ovrr Homrluiira
In your path, thoir lltllo Ulla orort bill from trv
nlth indliriiailnii aa you tippi-o- h. Him of lark huntuma
at tii lat Itrfur your routa uli.ir
thrlr holo. wing fa ftanliinii u lik
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Kanaaa thry abandon ibw tnul aru Ih wind, half
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gaiuat thr attack. Hhr fought valiantly all through, eoraiaxi, ik. .thr war, holding a greater prrrrntagr uf thr front; IM Ikt: HIJ.nl.irci.r.ling to xivnUimii any Shi
herwetf ImOiIiwI hv the reat Imttm I ..n,. 1 M" erft-- VIr
AaaaUlad lra Mcl.-rv.- lf to lb at af til I
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e "1 I l J.n,.t- U . k V..., Ilo hehere that hr had earned and would rr.-riv- r t hi.i iimi n 'ihr world gratitndr. i'"wi.n. w iih hi., k.
. lulil fiinillv iih ire litifcuiMMir rxiei-te- rrprewntHtloii In thr enlifiT- - - u io-- i.r. reo.i o. niiK in.
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tieiiera. Switaerland. wherr Uerman ue had b n "'1 a.i...l. I I hnrfn 1 in.harlM.re.l all through thr war and to jhiih rit'h"", "" "' "" '"""
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STRIKE!
We are not affected by it. Give us your
work. We can haul your order, whether it
is one piece or a car-loa- d.
BROWN'S TRANSFER
PHONE 678
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Educator Shoes for Growing Feet
)
Everything depends upon getting the ahape ahoe. The
Educator shape U scientifically planned with a view to pre.
venting the development of arches, flat feet or an
unnecessary nervous condition. . If your child wears Edu
cator they will always have good feet.
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Shoes strong
Bring the little tots to our Shoe Department
We make t specialty of fitting them with
the right kind of shoes.
Golden Rule Dry Goods Co.
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WANTED
AH former High School boys who were in any
branch of the Army or Navy, to be gueats of
honor at Claaa Day Exerciaea, Wedneaday,
8:15 p. m., Auditorium.
MEETHIG FOR ALL RETAIL CLERKS
A general or open meeting hai been called for Ttixlajr night,
I p. m. All bona fide employe! telling merchandiae, whether
memberi of the Union or not are cordially invited.
LABOR TEMPLE - 319 1- -2 SO. SECOND
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IFRUIT JARS
Before you buy Fruit Jars come and get my
prices.
.
I have a complete line of ell popular
jars and supplies.
NOTE THESE PRICES
Kerr's Self Filling Mason Jars, pints, pr dz 92c
Kerr's Self Filling Mason Jars, qt, pr dz . . . 98c
Kerr's Self Sealing Mason Jars, wide mouth,
qt.perdoz $1.22
Kerr's Jelly Glasses, per doz . 47c
Kerr's Mason Jar Caps, per doz 29c
Kerr's Self Sealing Lids, per doz 13c
Rex Jar Rings, per doz . , 8c
SHOP EARLY AS WE CLOSE AT 5;3oT
4th and fflglfWJIVTPIiflBEl
CASH oa CADDVantral groceteria md
Albuquerque's Greatest Attraction
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Crescent Hardware Co.
Stoves Ranges and Furnaces
Glass and China War
Tinning and Sheet Metal Work
318 West Central.
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SUITS CLEANED
AND PRESSED $1.25.
Suiti freaked COc.
COLUMBIA CI.RAN1N0 CO.
Phone 0UO.
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VACATIONISTS
Travelers' Checks
Are Self Identifying
Easily Cashed
Refunded If
Convenient
US TO YOU
FIRST NATIONAL
RANK
ALBUQUERQUE, N M.
Tuesday, Jun 17.
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Where Everybody
COMMIT
Halnr.li. "HAKKIf
ALBUQUERQUE.
MartaaTe
Co.
Kklntalka
Phone 315.
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ALLOW SUPPLY
SPRINGER
Expert Packer, with
the Best Warehouse ) jj
in the City
Send It to Bill's Shop
Phont 480 215 B.
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SHOE REPAIRING
JACOB SANDLER,
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An Abtolutely Dependable
j WATCH for LADIES
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